『長能集』一二九番歌の「栗」について by 徳武 陽子
『
長
能
集
』
一
二
九
番
歌
の
「
栗
」
に
つ
い
て
徳
武
陽
子
『
長
能
集
』
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
首
が
あ
る(1)
。
も
の
い
ひ
侍
り
し
女
、
我
は
今
は
老
い
に
た
り
、
こ
れ
が
中
に
と
て
む
す
め
呼よ
び
い
だ
し
て
物
な
ど
い
ひ
て
侍
る
ほ
ど
に
、
栗くり
を
も
の
の
蓋ふた
に
入
れ
て
出
だ
し
て
侍
り
し
、
そ
の
蓋ふた
に
書か
き
つ
け
て
侍
り
し
い
づ
れ
を
か
分わ
き
て
偲しの
ば
ん
ふ
た
ご
よ
り
思おも
ふ
心
こ
こ
ろ
は
一ひと
つ
な
り
と
て
（『
長
能
集
』
一
二
九
）
情
を
通
わ
せ
て
い
た
女
が
、「
自
分
は
今
は
も
う
年
老
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
中
に
…
」
と
言
っ
て
自
分
の
娘
を
呼
び
出
し
、
話
を
し
て
い
る
時
に
、
箱
の
蓋
に
栗
を
入
れ
て
差
し
出
し
て
き
た
、
そ
の
蓋
に
書
き
付
け
た
歌
二
人
の
う
ち
ど
ち
ら
を
取
り
分
け
て
愛
し
い
と
思
お
う
か
。
愛
す
る
気
持
ち
は
一
つ
だ
と
い
う
の
で
。
大
意
を
取
っ
て
み
た
が
、作
歌
状
況
や
歌
の
意
味
が
ど
う
も
判
然
と
し
な
い
。
女
が
自
分
は
年
老
い
た
と
言
っ
た
こ
と
、
娘
を
呼
び
出
し
た
こ
と
、
栗
を
差
し
出
し
た
こ
と
。
こ
れ
ら
に
ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
長
能
の
歌
と
詠
い
出
し
が
一
致
す
る
歌
が
あ
る
。
い
づ
れ
を
か
分わ
き
て
偲しの
ば
ん
秋
の
野の
に
う
つ
ろ
は
ん
と
て
色
変か
は
る
草
（『
後
撰
集
』
秋
下
・
三
七
一
よ
み
人
し
ら
ず
）
錦
の
よ
う
に
見
え
る
秋
の
千
草
は
甲
乙
つ
け
が
た
い
。
色
褪
せ
て
い
く
そ
れ
ら
は
皆
、
ど
れ
も
惜
し
ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
女
の
容
色
の
衰
え
を
草
花
の
枯
れ
る
様
に
準
え
た
歌
は
少
な
く
な
い
。
長
能
は
後
撰
集
歌
を
引
き
、
年
老
い
た
と
言
う
女
へ
の
変
わ
ら
ぬ
愛
情
を
詠
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
右
の
歌
に
限
ら
ず
、「
い
づ
れ
」
は
「
分
く
」
を
伴
い
、
複
数
の
も
の
か
ら
一
つ
を
選
ぶ
の
は
難
し
く
、
い
ず
れ
も
捨
て
が
た
い
と
詠
む
の
が
一
つ
の
定
型
に
な
っ
て
い
る
。
長
能
に
与
え
ら
れ
た
選
択
肢
は
、〈
蓋
〉
の
意
を
掛
け
た
「
ふ
た
ご
」
で
あ
る
。
こ
の
「
ふ
た
ご
」
に
は
、
も
う
一
つ
別
の
意
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
栗
の
実
の
数
は
「
子
」
で
数
え
た
。『
箋
注
和
名
類
聚
抄
』
に
「
本
草
図
経
云
、
実
有
房
彙
若
拳
、
中
子
三
五
、
小
者
如
桃
李
、
中
子
惟
一
二
、
…
」
－ 53 －
と
あ
り
、
後
に
は
「
二
子
栗
」
と
い
う
熟
し
た
表
現
も
生
ま
れ
た
（
俳
諧
『
女
夫
草
』）。『
箋
注
和
名
類
聚
抄
』『
女
夫
草
』
は
い
ず
れ
も
後
代
の
書
だ
が
、
栗
の
実
を
「
子
」
で
数
え
る
こ
と
自
体
は
、
長
能
の
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
長
能
歌
の
「
ふ
た
ご
」
に
は
、「
二
子
栗
」
の
意
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
女
の
呼
び
出
し
た
娘
が
双
生
児
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
が
歌
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
唐
突
な
感
じ
が
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
詞
書
で
先
に
触
れ
て
お
き
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
ふ
た
ご
」
を
〈
双
生
児
〉
の
意
で
用
い
た
確
か
な
例
と
し
て
は
、『
愚
管
抄
』
の
「
景
行
の
御
子
の
ふ
た
子
に
て
む
ま
れ
お
は
し
ま
し
け
る
」
が
最
も
早
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
『
散
木
奇
歌
集
』
の
「
つ
は
り
せ
し
ふ
た
ご
の
山
の
は
は
そ
は
ら
よ
に
う
み
す
ぎ
て
消き
え
ぬ
べ
き
か
な
」（
一
四
三
〇
）
ま
で
遡
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
長
能
の
時
代
に
〈
双
生
児
〉
の
意
で
使
わ
れ
て
い
た
か
定
か
で
な
い
。
下しも
野つけ
や
ふ
た
ご
の
山
の
ふ
た
ご
こ
ろ
あ
り
け
る
人
を
頼たの
み
け
る
か
な
（『
古
今
和
歌
六
帖
』
九
〇
七
）
下しも
野つけ
に
ま
か
り
け
る
女
に
、
鏡
か
が
み
に
添そ
へ
て
つ
か
は
し
け
る
ふ
た
ご
山
と
も
に
越こ
え
ね
ど
増ます
鏡
か
が
み
そ
こ
な
る
影
を
た
ぐ
へ
て
ぞ
や
る(2)
（『
後
撰
集
』
離
別
羇
旅
・
一
三
〇
七
よ
み
人
し
ら
ず
）
ふ
た
ご
山
な
が
き
よ
に
君
と
ふ
た
ご
の
山
の
ね
は
あ
く
と
も
し
ら
ぬ
朝
霧
ぞ
立た
つ
（『
信
明
集
』
一
四
）
は
こ
ね
山やま
ふ
た
ご
の
山やま
も
秋
ふ
か
み
明あ
け
く
れ
風かぜ
に
木こ
の
葉は
ち
り
ぼ
ふ
（『
好
忠
集
』
二
六
八
）
和
歌
の
用
例
を
見
る
と
、
長
能
以
前
の
作
は
ど
れ
も
「
ふ
た
ご
山
」
の
か
た
ち
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
で
も
〈
双
生
児
〉
の
意
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、〈
二
人
〉
の
意
を
響
か
せ
た
歌
は
あ
る
。『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
歌
は
、
自
分
以
外
に
も
愛
人
を
持
っ
て
い
た
相
手
を
恨
ん
だ
歌
。『
後
撰
集
』
の
歌
で
は
女
の
下
向
先
を
示
し
て
い
る
が
、「
と
も
に
」に
続
い
て
い
る
点
か
ら
す
る
と
、
〈
二
人
で
一
緒
に
〉
の
意
も
響
か
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、『
信
明
集
』
の
歌
で
は
「
臥
す
」
の
意
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
「
君
と
」
か
ら
続
け
て〈
君
と
二
人
〉の
意
を
響
か
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
ふ
た
ご
」
は
、
恋
歌
に
使
う
語
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
先
述
の
と
お
り
、
長
能
は
「
ふ
た
ご
」
の
う
ち
一
つ
を
選
ぶ
難
し
さ
を
嘆
じ
、
女
盛
り
を
過
ぎ
た
愛
人
へ
の
変
わ
ら
ぬ
情
愛
を
詠
っ
て
い
る
。「
ふ
た
ご
」
を
双
生
児
の
娘
達
と
捉
え
て
し
ま
っ
て
は
、
長
能
の
愛
人
は
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
歌
意
の
辻
褄
が
合
わ
な
く
な
る
。「
ふ
た
ご
」
は
母
と
娘
の
二
人
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。『
長
能
集
注
釈
』（
塙
書
房
）
で
も
「
あ
る
い
は
双
生
児
の
娘
と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
つ
つ
、「
母
と
娘
の
二
人
の
う
ち
か
ら
」
と
訳
し
て
い
る
。
穏
当
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
女
は
年
老
い
た
自
分
に
代
わ
る
者
と
し
て
、
娘
を
差
し
出
し
た
の
だ
。
『
新
猿
楽
記
』
に
登
場
す
る
右
衛
門
尉
の
三
人
の
妻
は
、「
妻
」
の
役
割
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
一
人
目
は
夫
よ
り
二
十
歳
も
年
上
だ
が
、
権
勢
も
財
産
も
あ
る
家
の
娘
で
、
右
衛
門
尉
と
の
間
に
多
く
の
子
供
を
設
け
て
い
る
。
二
人
目
－ 54 －
は
同
い
年
位
で
、
気
立
て
が
よ
く
家
政
を
切
り
盛
り
す
る
才
に
長
け
て
い
る
。
三
人
目
は
年
若
く
て
美
し
い
妻
。
昼
夜
を
分
か
ず
愛
し
、
こ
の
妻
と
い
る
こ
と
が
不
老
長
寿
の
薬
と
な
る
の
だ
と
い
う
。
『
更
科
日
記
』
に
は
「
母
、
尼
に
な
り
て
、
お
な
じ
家
の
内
な
れ
ど
、
方
こ
と
に
住
み
は
な
れ
て
あ
り
。
父
は
、
た
ゞ
我
を
お
と
な
に
し
す
ゑ
て
、
わ
れ
は
世
に
も
出
で
ま
じ
ら
は
ず
、
か
げ
に
隠
れ
た
ら
む
や
う
に
て
ゐ
た
る
を
見
る
も
、
た
の
も
し
げ
な
く
心
ぼ
そ
く
お
ぼ
ゆ
る
に
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
四
〇
五
〜
四
〇
六
頁
）
と
あ
り
、
年
老
い
た
親
に
代
わ
っ
て
娘
が
家
政
を
担
う
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
長
能
の
愛
人
が
そ
う
し
た
役
を
娘
に
譲
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
長
能
が
「
し
の
ぶ
」
相
手
と
し
て
一
方
を
選
択
す
る
要
は
な
い
。
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
相
手
と
は
、
す
な
わ
ち
恋
の
相
手
に
他
な
る
ま
い
。
女
は
長
能
に
、
自
分
に
代
わ
る
愛
人
と
し
て
娘
を
差
し
出
し
た
。
そ
の
意
を
示
し
た
の
が
、
蓋
に
載
せ
て
差
し
出
し
た
「
栗
」
で
は
な
か
っ
た
か
。
＊
お
な
じ
少
将
、
う
ち
に
て
人
の
局
つ
ぼ
ね
の
前まへ
を
わ
た
る
に
、
い
が
ぐ
り
の
ゑ
み
た
る
を
さ
し
出い
で
た
る
を
取と
り
て
、
み
づ
か
ら
よ
り
優まさ
れ
る
に
や
、
母はは
君ぎみ
に
い
そ
ぎ
い
か
な
ら
ん
と
思
ひ
し
物
を
う
れ
し
く
も
う
ち
ゑ
み
に
け
る
か
ほ
を
見
る
か
な
（
書
陵
部
蔵
御
所
本
三
十
六
人
集
『
中
務
集
』
二
三
四
）
道
命
阿
闍
梨
と
和
泉
式
部
と
、
ひ
と
つ
車
に
て
物
へ
行
き
け
る
に
、
道
命
う
し
ろ
む
き
て
ゐ
た
り
け
る
を
、
和
泉
式
部
、「
な
ど
、
か
く
は
ゐ
た
る
ぞ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
よ
し
や
よ
し
む
か
じ
や
む
か
じ
い
が
栗
の
ゑ
み
も
あ
ひ
な
ば
落
ち
も
こ
そ
す
れ
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
今
著
聞
集
上
』
巻
八
三
八
〇
〜
三
八
一
頁
）
秋
く
れ
ば
く
り
も
あ
け
び
も
あ
る
か
ぎ
り
を
ざ
さ
や
ま
に
ぞ
ゑ
み
か
か
り
け
る
（『
千
穎
集
』
二
九
）
栗
が
熟
し
て
毬
が
口
を
あ
け
る
こ
と
を
「
笑ゑ
む
」
と
言
っ
た
。
平
安
中
期
、
長
能
の
時
代
に
な
っ
て
和
歌
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
流
行
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。『
中
務
集
』『
古
今
著
聞
集
』
の
二
首
は
「
笑
む
」
に
女
の
微
笑
の
意
を
含
ま
せ
、
恋
歌
仕
立
て
で
詠
ま
れ
て
い
る
。『
千
穎
集
』
の
歌
も
同
様
に
捉
え
て
い
い
だ
ろ
う
。「
あ
け
び
」
は
「
山
女
」
と
も
書
く
。
長
能
の
時
代
、「
栗
が
ゑ
む
」
と
い
う
表
現
に
は
魅
惑
的
な
異
性
の
│
用
例
か
ら
す
る
と
特
に
女
の
│
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
「
笑
む
」
と
い
う
語
自
体
に
、
既
に
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
。
道みち
に
逢あ
ひ
て
笑ゑ
ま
す
が
か
ら
に
降ふ
る
雪ゆき
の
消け
な
ば
消け
ぬ
が
に
恋こ
ふ
と
い
ふ
我
妹
わ
ぎ
も
（『
万
葉
集
』
巻
四
・
六
二
四
）
－ 55 －
思おも
は
ぬ
に
妹いも
が
笑ゑ
ま
ひ
を
夢いめ
に
見み
て
心
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
燃も
え
つ
つ
ぞ
居を
る
（『
万
葉
集
』
巻
四
・
七
一
八
）
思おも
は
ぬ
に
至いた
ら
ば
妹いも
が
嬉うれ
し
み
と
笑ゑ
ま
む
眉
引
ま
よ
び
き
思おも
ほ
ゆ
る
か
も
（『
万
葉
集
』
巻
一
一
・
二
五
四
六
）
春
風
桃
李
花
開
日
春はる
風かぜ
に
ゑ
み
を
ひ
ら
く
る
花
の
色
は
む
か
し
の
人
の
お
も
か
げ
ぞ
す
る
（『
高
遠
集
』
二
八
二
）
『
万
葉
集
』
に
お
い
て
は
、「
笑
む
」
は
異
性
の
魅
惑
的
な
仕
草
と
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
右
の
万
葉
歌
は
い
ず
れ
も
『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
高
遠
歌
の
よ
う
な
例
も
あ
る
か
ら
、
平
安
時
代
に
も
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
受
け
継
が
れ
、「
栗
が
ゑ
む
」
と
い
う
表
現
に
も
波
及
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
長
能
の
愛
人
は
、自
分
の
娘
を
呼
び
出
し
た
理
由
に
つ
い
て
何
も
語
ら
な
い
。
栗
を
差
し
出
す
こ
と
で
、
言
外
に
そ
の
意
図
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。
長
能
も
女
の
意
図
を
察
し
た
か
ら
こ
そ
、
盛
り
を
過
ぎ
た
愛
人
へ
の
変
わ
ら
ぬ
愛
情
を
詠
っ
た
の
で
あ
る
。
＊
し
か
し
、「
い
づ
れ
を
か
分
き
て
偲
ば
ん
」
と
い
う
表
現
│
一
つ
を
選
ぶ
の
は
難
し
い
と
嘆
ず
る
表
現
│
か
ら
す
る
と
、
長
能
は
娘
の
方
を
完
全
に
拒
ん
だ
わ
け
で
も
な
い
ら
し
い
。
娘
を
自
分
の
身
代
わ
り
と
し
て
差
し
出
す
母
親
と
い
う
の
も
、
そ
の
意
向
を
受
け
入
れ
る
男
と
い
う
の
も
異
様
に
思
わ
れ
る
が
、
平
安
時
代
に
は
、恋
人
の
近
親
者
が
そ
の
身
代
わ
り
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
長
能
と
同
じ
く
、
母
と
娘
両
方
に
逢
っ
た
例
が
あ
る
。
秋あき
の
こ
ろ
、
絶た
え
に
し
女
に
、
忘わす
ら
れ
が
た
く
お
ぼ
え
侍
り
け
れ
ば
、
母はは
逢あ
ひ
侍
る
に
、
こ
れ
も
人
な
ど
あ
り
け
れ
ば
、
久ひさ
し
く
え
逢あ
は
ぬ
こ
ろ
あ
き
風かぜ
の
吹ふ
き
返かへ
す
な
る
葛くず
の
葉は
に
う
ら
め
し
き
ま
で
あ
は
ぬ
君きみ
か
な
返
し
吹ふ
き
返かへ
す
風かぜ
は
あ
る
ら
ん
葛くず
の
葉は
の
う
ら
め
し
か
り
し
あ
き
は
忘わす
れ
じ
（『
為
信
集
』
一
五
八
・
一
五
九
）
『
日
本
霊
異
記
』
に
は
、
妻
が
自
分
の
身
代
わ
り
に
姪
を
差
し
出
し
た
例
が
見
え
る
。…
其
の
女
を
み
な
死
な
む
と
す
。
時
に
其
の
妋せ
に
語
り
て
曰
は
く
「
今
吾
れ
死
な
む
と
す
。
一
ひ
と
つ
の
冀
意
ね
が
ひ
有
り
。
も
し
聴ゆ
許る
す
や
い
な
や
」
と
い
ふ
。
妋
答
へ
て
曰
は
く
「
意
楽
ね
が
ひ
に
随
は
む
」
と
い
ふ
。
妹いも
語
り
て
曰
は
く
「
妾わ
れ
東
人
の
恩
め
ぐ
み
を
被
か
が
ふ
り
、
な
ほ
長
と
こ
し
な
へ
に
忘
れ
じ
。
妋
の
女
む
す
め
を
以
ち
て
東
人
の
妻め
と
し
、
家
の
裏うち
を
守
ら
し
め
む
と
欲おも
ふ
」
と
い
ふ
。
妋
遺のち
言こと
を
受
け
て
、
己おの
が
女
を
以
ち
て
東
人
に
敬
う
や
ま
ひ
与あた
へ
、
家
の
財
た
か
ら
を
主かと
ら
し
む
。
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
四
八
〜
四
九
頁
）
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む
ろ
ん
、『
霊
異
記
』
所
収
の
説
話
は
奈
良
時
代
の
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
説
話
の
妻
は
自
分
の
死
後
の
家
を
守
る
べ
く
姪
を
後
釜
に
用
意
し
た
と
い
う
か
ら
、長
能
の
例
と
同
列
に
並
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
。
あ
る
い
は
、
長
能
の
愛
人
に
も
こ
う
し
た
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
身
代
わ
り
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
も
の
言い
ひ
た
り
し
男
を
と
こ
の
、
又
わ
が
親おや
懸け
想さう
じ
け
れ
ば
い
ひ
や
る
い
そ
べ
の
は
結むす
ば
ば
結むす
べ
高たか
砂さご
の
ま
つ
き
て
か
へ
る
人
や
な
か
ら
ん
（『
小
大
君
集
』
一
六
三
）
こ
の
他
、『
栄
華
物
語
』
に
は
花
山
院
が
中
務
と
そ
の
娘
平
子
の
二
人
と
関
係
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
に
子
ど
も
を
産
ま
せ
た
こ
と
、
橘
清
子
が
藤
原
道
隆
（
父
）
と
道
頼
（
息
子
）
二
人
の
子
を
生
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
和
泉
式
部
が
為
尊
親
王
・
敦
道
親
王
の
兄
弟
と
恋
仲
と
な
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。『
和
泉
式
部
日
記
』
は
、
和
泉
と
敦
道
親
王
と
の
な
れ
そ
め
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
が
、
和
泉
が
為
尊
親
王
の
面
影
を
求
め
た
の
で
は
な
く
、
敦
道
親
王
が
自
ら
、
身
代
わ
り
と
し
て
和
泉
の
前
に
現
れ
た
点
は
注
目
し
て
よ
い
。
恋
人
の
身
代
わ
り
を
近
親
者
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
平
安
貴
族
と
っ
て
、
決
し
て
奇
異
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
和
泉
式
部
も
、
そ
の
〈
身
代
わ
り
〉
と
い
う
発
想
に
驚
い
た
様
子
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、そ
れ
が
社
会
的
に
是
認
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。『
栄
華
物
語
』
は
中
務
母
子
に
つ
い
て
「
中
務
が
女
、
若
狭
守
祐
忠
と
い
ひ
け
る
が
生
ま
せ
た
り
け
る
も
、
召
し
出
で
て
使
は
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
に
、
親
子
な
が
ら
た
だ
な
ら
ず
な
り
て
、
け
し
か
ら
ぬ
事
ど
も
あ
り
け
り
」（「
み
は
て
ぬ
ゆ
め
」
新
日
本
古
典
文
学
全
集
一
九
四
頁
）
と
記
し
て
い
る
し
、
和
泉
式
部
も
二
人
の
親
王
兄
弟
と
恋
仲
に
な
っ
た
こ
と
で
世
間
か
ら
「
う
か
れ
め
」
と
評
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
関
係
を
タ
ブ
ー
視
す
る
感
覚
は
平
安
人
も
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
人
は
社
会
道
徳
に
基
づ
い
て
恋
す
る
の
で
は
な
い
。
…
な
ご
や
か
な
る
け
は
ひ
の
、
ふ
と
昔
思
し
出
で
ら
る
ゝ
に
も
、
忍
び
が
た
く
て
、「
見
そ
め
た
て
ま
つ
り
し
は
、
い
と
か
う
し
も
お
ぼ
え
給
は
ず
と
思
ひ
し
を
、
あ
や
し
う
、
た
ゞ
そ
れ
か
と
思
ひ
ま
が
へ
ら
る
ゝ
を
り
〳
〵
こ
そ
あ
れ
。
あ
は
れ
な
る
わ
ざ
な
り
け
り
。
中
将
の
、
さ
ら
に
昔
ざ
ま
の
に
ほ
ひ
に
も
見
え
ぬ
な
ら
ひ
に
、
さ
し
も
似
ぬ
も
の
と
思
ふ
に
、
か
か
る
人
も
も
の
し
た
ま
う
け
る
よ
」
と
て
、
涙
ぐ
み
た
ま
へ
り
。
箱
の
蓋
な
る
御
く
だ
も
の
の
中
に
橘
の
あ
る
を
ま
さ
ぐ
り
て
、
「
橘
の
か
ほ
り
し
袖
に
よ
そ
ふ
れ
ば
か
は
れ
る
身
と
も
思
ほ
え
ぬ
か
な
世
と
と
も
の
心
に
か
け
て
忘
れ
が
た
き
に
、
慰
む
こ
と
な
く
て
過
ぎ
つ
る
年
ご
ろ
を
、
か
く
て
見
た
て
ま
つ
る
は
夢
に
や
と
の
み
思
ひ
な
す
を
、
な
ほ
え
こ
そ
忍
ぶ
ま
じ
け
れ
。
お
ぼ
し
疎
む
な
よ
」
と
て
、
御
手
を
と
ら
へ
た
ま
へ
れ
ば
…
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
胡
蝶
巻
四
一
五
頁
）
右
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
に
も
、
光
源
氏
が
玉
鬘
の
中
に
夕
顔
の
面
影
を
認
め
、
次
第
に
恋
情
を
募
ら
せ
て
い
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
桐
壺
帝
と
藤
壺
、
光
源
氏
と
紫
上
、
薫
と
浮
舟
…
『
源
氏
物
語
』
の
主
要
な
恋
愛
に
は
「
形
代
」
の
論
理
が
働
い
て
い
る
。
紫
式
部
は
、
正
に
〈
物
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語
の
よ
う
な
恋
〉
を
描
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
否
、
む
し
ろ
現
実
世
界
の
人
々
の
恋
愛
模
様
を
鋭
く
見
抜
き
、
物
語
の
構
造
に
組
み
込
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
話
が
横
に
逸
れ
て
し
ま
っ
た
。
最
後
に
再
び
『
長
能
集
』
の
歌
に
戻
ろ
う
。
道みち
の
辺へ
の
草くさ
深ふか
百ゆ
合り
の
花
笑
は
な
ゑ
み
に
笑ゑ
ま
し
が
か
ら
に
妻つま
と
言い
ふ
べ
し
や
（『
万
葉
集
』
巻
七
・
一
二
五
七
）
我わ
が
や
ど
の
時とき
じ
き
藤ふぢ
の
め
づ
ら
し
く
今いま
も
見み
て
し
か
妹いも
が
笑ゑ
ま
ひ
を
（『
万
葉
集
』
巻
八
・
一
六
二
七
）
撫なで
子しこ
が
花はな
見み
る
ご
と
に
娘
子
を
と
め
ら
が
笑ゑ
ま
ひ
の
に
ほ
ひ
思おも
ほ
ゆ
る
か
も
（『
万
葉
集
』
巻
一
八
・
四
一
一
四
）
『
万
葉
集
』
の
歌
人
た
ち
は
「
花
の
ゑ
む
」
様
│
花
の
つ
や
つ
や
し
た
美
し
さ
に
、
異
性
の
ぱ
っ
と
華
や
い
だ
顔
の
表
情
を
見
た
。
平
安
貴
族
た
ち
が「
栗
の
ゑ
む
」
様
に
見
た
女
の
媚
態
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
そ
の
形
か
ら
し
て
、
ま
さ
か
顔
で
は
あ
る
ま
い
。
長
能
の
愛
人
は
実
が
熟
し
て
毬
の
開
い
た
栗
に
、
年
頃
と
な
っ
た
我
が
娘
の
姿
を
見
た
。
そ
し
て
、
自
分
の
代
わ
り
に
愛
し
て
ほ
し
い
と
、
我
が
娘
を
、
自
分
の
愛
人
に
差
し
出
し
た
。
長
能
も
そ
れ
を
拒
み
は
し
な
い
。
文
学
の
表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
つ
つ
あ
っ
た
エ
ロ
グ
ロ
ナ
ン
セ
ン
ス
の
世
界
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
る
一
首
で
あ
る
。
【
註
】
(1
)以
下
、
和
歌
の
引
用
は
原
則
と
し
て
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、
そ
の
歌
番
号
を
記
し
た
（『
万
葉
集
』
は
旧
番
号
を
記
す
）。
和
歌
以
外
の
作
品
に
つ
い
て
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
等
か
ら
適
宜
引
用
し
た
。
な
お
、
読
解
の
便
宜
を
図
り
、
表
記
を
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
(2
)『
新
編
国
歌
大
観
』（
底
本
：
日
本
大
学
総
合
図
書
館
蔵
冷
泉
為
相
筆
本
）
で
は
初
句
を
「
ふ
た
み
山
」
と
す
る
が
、「
ふ
た
ご
山
」
と
す
る
伝
本
の
方
が
多
い
。
ま
た
、
歌
枕
と
し
て
の
認
識
も
「
ふ
た
ご
山
」
の
方
が
早
い
。
こ
の
歌
の
初
句
は
本
来
「
ふ
た
ご
山
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
（
岸
上
慎
二
『
後
撰
和
歌
集
の
研
究
と
資
料
』）。
こ
の
歌
の
本
文
に
限
り
、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
底
本
：
高
松
宮
旧
蔵
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
本
）
か
ら
引
用
し
た
。
（
と
く
た
け
よ
う
こ
恵
泉
女
学
園
中
学
高
等
学
校
教
諭
）
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